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W M m g  af fedt Slagtekvæg fra Zyllaad.
fo re n in g e n  af de jydske Landboforeninger foranstalter en U d ­
s tilling  af fedt Slagtekvcrg fra  J y lla n d  i  Aalborg den 22de 
og 23de M a j  d. A . Komiteens Form and er P ro p r ie ta ir  
H e i d e ,  B ygho lm s Teglvcerk.
Kooeget deles i  folgende Klasser og G rupper:
A f ren jydsk R ace:
a. S tud e  in d t il 5 A a r.
1. S a m lin g e r af 3— 5 Stykker.
2. Enkelte D y r .
b. K v ie r in d t il 4 A ar.
8 . A f  fremmed ren Race:
a. S tude  in d t i l  4 A ar.
b. K v ie r in d t i l  4 A a r.
6 . A f  blandede Racer:
a. S tu d e  in d t i l  4 A a r.
b. K v ie r in d t i l  4 A a r.
v .  Uden Hensyn t i l  Race eller A ld e r:
u. Tyre  og B o lle r.
b. Koer.
L . ^ Kalve in d t i l  6 M aaneder.
D e r uddeles Solvgjenstande som P rcrm ie r t i l  et samlet 
B e lo b  af 3300 K ro n e r, foruden 2 P rcrm ie r a 200 K roner,
der ere udsatte af Aarhus Landboforening for den bedste S tu d  
af jydsk Race under 3 Aar og den bedste S tu d  af andre 
Racer eller B land inger in d t i l  2^/2 Aar
A f Planens enkelte Bestemmelser skal fremhcrves:
1. Kun Medlemmer af jydfle Landboforeninger kunne udstille.
2. For at kunne cefke Prcemie maa de udstillede D y r  have 
tilh o rt og vcere fedede af Udstilleren mindst i de sidste 4 
Maaneder.
3. Kalvene maa vcere tillagte og fedede af Udstilleren.
4. Kveg , der fremstilles, men mangler Betingelser fo r at kunne 
cefke Prcemie, erholder P lads ved Udstillingen, bliver bedomt 
og kan tilkjendes hcrderlig Omtale med D ip lom .
5. Anmcrldelsen af de D y r ,  der onfkes udstillede, skeer paa de 
dertil udsendte Skemaer, som kunne faaes hos de forfkjellige 
Landboforeninger, og som maa vcere indsendte inden 1ste 
M a j t i l  Kjobmand K i e r ,  Komiteens Kasserer i Aalborg. D e  
D y r ,  om h v i l k e  Anm ce ld e l se  i n d k o m m e r  senere,  v i l l e  
uden  U n d t a g e l s e  b l i v e  b e h a n d l e d e  e f t e r  P o s t  4.
6. I  hver Klasse kan enhver Udstiller fremstille saa mange 
D y r, han onfker, men samme Udstiller kan af Prcemier dog 
kun modtage den hoieste af de ham i  hver Klasse eller A f ­
deling tilkjendte.
7. De i  Samlingerne udstillede D y r  kunne, naar saadant fo r­
langes paa Anmcrldelsesskemaet, ogsaa cefke Prcemie enkeltvise
8. De forfkjellige Rubriker paa Anmceldelsesskemaet maa af 
Udstillerne udfyldes saa nojagtig og fuldstcendig som m ulig.
9. De anmceldte D y r  flu lle mode paa Dyrfluepladsen den 22de 
om Morgenen K l. 7 ,  t i l  hvilken T id  Bedommelsen be­
gynder, og Dyrene maa forblive tilstede in d til Udstillingen 
er endt.
10. I  Jndtegningspenge, som indsendes sammen med Anm eldel­
sen, betales fo r hvert enkelt D y r  2 K r. og for hver S a m ­
ling 4 K r.
11. Naar det ved Anmeldelsen forlanges, anviser Komiteen f r i t  
S ta ld rum  og Foder t i l  gangbar P r is  t i l  de udstillede D y r .  
Herom henvender man sig t i l  B renderiejer H . J e n s e n ,  
Aalborg.
12. Prem ierne uddeles Tirsdagen den 23de M a j,  K l. 12  
M iddag.
13. D er v i l  saavidt mulig blive draget Omsorg fo r god D am p- 
flibSlejlighed t i l  England Dagen efter at Udstillingen er endt-
14. Dommerne ere valgte af Delegerede fra  de jydfke Landbo­
foreninger.
15. Ethvert Dommerudvalg faaer. t i l  Medhjcelp en Inspektor, 
der efter Kataloget ordner Dyrenes Opstaldning paa Pladsen, 
og hvis Anvisning i  saa Henseende Udstillerne maa folge.
16. Udstillingen aabnes hver D ag K l. 8 og sluttes sidste Dag 
K l. 4.
17. Adgangstegn, som faaes ved Indgangen, betales fo r begge 
Dage med 2 K r. og fo r den sidste Udstillingsdag med 1 
K r., og de give alle Adgang t i l  Diskussionsmodet.
18. Foredrag og Diskussionsmsde T irsdag K l. 2*/s.
19. De Bestemmelser, som t i l  Ordens Vedligeholdelse m. v. 
tresses af Komiteen, maa Enhver underkaste sig.
Fabrikanter eller Forhandlere af Agerbrugs-Maskiner og 
Redskaber, som maatte onske at udstille saadanne, v i l  der paa 
Udstillingspladsen blive anvist P lads under aaben Him m el, naar 
Anmeldelse derom inden 1ste M a j bliver indsendt t i l  medunder­
tegnede Kjobmand W . S t a u n .
